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En los cuatro primeros capítulos de este trabajo se pretende informar cómo está 
formado el cerebro y cómo actúa este en el pensamiento de cada ser. También se 
enunciaron los   modelos más reconocidos y las características de cada uno de 
ellos. 
El objetivo de este trabajo además  de implementar la encuesta de Honey-Alonso 
es dar a conocer cuáles son las principales características que presentan cada 
uno de los estilos de aprendizaje propuestos por  Peter Honey y Alan Mumford, y 
qué relación existe entre estos tres autores (Honey, Alonso y Mumford) y  por qué 
se le  llama “encuesta de Honey-Alonso”.  
Se conocerán los resultados obtenidos por los estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Mecánica de la Universidad Tecnológica  de Pereira  mediante la 
implementación de la encuesta Honey-Alonso y por medio de gráficas y  tablas se 
obtendrán porcentajes. Se explicará la manera de cómo se realizó la encuesta y 
cuáles fueron los medios utilizados para que fuera posible contactar a los 318 













Los estilos de aprendizaje son la base para tener buenos resultados a la hora de 
aprender,  por esta razón que es importante conocer con cuales de los cuatros 
estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico, pragmático) se identifica  cada 
persona al resolver un problema en específico, así adaptándose a los medios que 
se tienen se pueden afrontar todas las situaciones con diversas soluciones. 
Implementando  el estilo apropiado y así obtener los resultados esperados.   
Existen varias teorías sobre los estilos de aprendizajes. Muchos autores describen 
como es la forma de aprender y cómo actúa el cerebro en un estilo determinado. A 
pesar que todos la describen de una manera diferente dan a conocer cuáles son 
las características específicas de como se demuestra  una tendencia por un estilo 
en particular y como mediante la enseñanza adecuada se logra despertar estas 




Objetivo general del proyecto es conocer los estilos de aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes de la Escuela de Tecnología Mecánica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira buscando mejorar su nivel de aprendizaje, por medio del 
estilo apropiado de docencia. 
 
Objetivos específicos del proyecto son: 
 Informar cómo está formado el cerebro y cuál es su relación con el 
aprendizaje. 
 
 Definir algunos estilos y modelos de aprendizaje existentes en la actualidad. 
 
 Determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de 
Tecnología Mecánica de primer a quinto semestre a partir de la aplicación de 







Uno de los objetivos específicos de este trabajo es aplicar la encuesta de Honey-
Alonso a cada uno de los estudiantes desde primer hasta quinto semestre de la 
Escuela de Tecnología Mecánica, de la Universidad Tecnológica de Pereira; por la 
dificultad de las condiciones para conseguir a cada uno de los estudiantes se logró 
reunir el 80,2% de los estudiantes contactándolos en tres formas diferentes 
visitándolos de manera presencial, vía e-mail y mediante llamadas telefónicas. 
A partir de la información recolectada por la estudiante autora de este trabajo se 
mostraran tablas y graficas donde se presentan los resultados obtenidos  teniendo 
en cuenta los porcentajes que mostraron los estudiantes al aplicar la encuesta  de 
Honey-Alonso los cuales mostraron su tendencia entre los cuatro estilos de 
















CAPITULO 1. EL CEREBRO HUMANO 
1.1 ¿QUÉ ES EL CEREBRO? 
“Constituye la parte anterior y superior de cavidad craneana. A él llegan todas las 
impresiones conscientes de la periferia a través de los nervios sensitivos y de él 
parten todas las incitaciones motoras voluntarias hacia los músculos. Además de la 
función motriz, el cerebro es asiento de todas las facultades mentales e integrador 
de todas las funciones del organismo” [1]. 
El cuerpo calloso es la pare en la cual se alojan los dos hemisferios laterales que 
componen el cerebro. Este a su vez se compone de tres caras la externa interna e 
inferior. 
El cerebro también es llamado o conocido como encéfalo porque el cerebro es el 
órgano más grande del encéfalo, donde los dos órganos habitan dentro del cráneo. 
El cerebro controla todas las funciones  importantes que nuestro cuerpo realiza 
como tener sueño, hambre, sed, moverse, etc. también se encarga de nuestras 
emociones como amar, odiar, tener miedo, mostrar ira, alegría, tristeza etc.  
Los pensamientos, la memoria y la voluntad son factores intelectuales que son 
manejaos por el cerebro. Este también es el encargado de manejar los 









Fuente: Waldendos [2] 




1.2 PARTES DEL ENCEFALO 
“El encéfalo es la estructura central más importante del sistema nervioso. Pesa 
alrededor de 1,4 kg y está situado en la parte superior del cuerpo, protegido por los 
huesos del cráneo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, tronco encefálico y 
cerebelo” [3]. 
El encéfalo está dividido por nueve partes principales importantes como se muestra 











Fuente: Cosas de ciencias [4] 
 
1.2.1 Cráneo. “Cubierta ósea que contiene al encéfalo. Está compuesta por ocho 
huesos: frontal, occipital, etmoides, esfenoides, los dos huesos temporales y los 
dos parietales” [3]. 
El cráneo cubre el encéfalo y las partes que lo componen con su estructura de 
huesos que protegen y evitan cualquier contacto directo con los órganos que se 
encuentran dentro de este teniendo en cuenta que el cerebro es el órgano más 
imprescindible para la vida y  es muy sensible. 
 
 












Fuente: Health Care [5] 
1.2.2 Meninges. “Membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Las 
meninges están formadas por tres membrana: la piamadre, que es la más interna y 
la que está en contacto con el cerebro, la membrana aracnoidea, en situación 










Fuente: Newyork-Presbyterian [6] 
1.2.3 Circunvoluciones. “Parte de la corteza cerebral en forma de relieve y 
delimitada por surcos y cisuras. Las circunvoluciones cerebrales se forman por el 
plegamiento de la corteza. Están separadas por hendiduras poco profundas 
(surcos) o por hendiduras más profundas (cisuras)” [3]. 
 
Figura 3 Cráneo 




Las circunvoluciones también se conocen como giros. Estas circunvoluciones  son 
las encargadas de controlar la actividad del musculo esquelético. Las 
circunvoluciones que tienen una forma que no es constante, reciben nombres 









Fuente: nabulsi [7] 
 
1.2.4 Mesencéfalo. “Parte del encéfalo que une la médula oblonga y el puente 
con el diencéfalo. Corresponde al cerebro medio y está subdividido en los 
pedúnculos cerebrales, el acueducto de Silvio y los cuerpos cuadrigéminos” [8] 
El mesencéfalo también llamado cerebro medio mide 2.5 cm de longitud, las 
regiones interiores  en las que se divide el mesencéfalo son: el techo, el tegmento y 
el pie. El techo se refiere a la parte de atrás del acueducto cerebral, el tegmento es 
la parte que se ubica en medio del techo y del pie, el pie se encuentra en la región 
de adelante del encéfalo. 
El mesencéfalo es el encargado del conducir los impulsos motores de la corteza 
cerebral al puente troncoencefálico también se encarga de conducir trasmitir 
impulsos sensitivos de la medula espinal al tálamo. Entre las cosas más 
importantes que el mesencéfalo realiza como órgano, es controlar  la respuesta de 
la vista, el movimiento del ojo, la dilatación de la pupila, el movimiento del cuerpo y 
la audición. 
El mesencéfalo se divide en tres importantes partes exteriores llamadas caras: la 
anterior, la posterior y la lateral. 
 
 













Fuente: emaze [9] 
 
1.2.5 Cerebelo. “Es el órgano del Sistema Nervioso Central encargado de la 
coordinación y la sintonización fina de los movimientos del cuerpo. También regula 
el tono muscular y la postura corporal. Está situado detrás del tronco encefálico, 
por debajo del cerebro. Integra las vías sensitivas con las vías motoras” [3]. 
El cerebelo es una de las partes más grandes del encéfalo, teniendo en cuenta que 
el cerebro es la primera y se encuentra ubicado en la parte de atrás del cráneo y en 
la parte de debajo de los lóbulos occipitales. 
El cerebelo está separado del cerebro por una parte llamada tienda del cerebelo 
este tiene dos hemisferios cerebelosos y la parte de la mitad llamada vermis, este 
se encarga de regular toda la actividad muscular de nuestro cuerpo, también se 
encarga de mantener el tono de los músculos, se encarga del equilibrio recibe 
información de oído interno donde mantiene la posición. 
En la estructura interna del cerebelo está la sustancia gris y la sustancia blanca. Al 
unir todas las partes que componen el cerebelo se encuentra que tiene  forma de 
árbol. Por esto recibe el nombre de “árbol vitae”, se dice que el cerebelo actúa 
















Fuente: Instituto Químico Biológico [10] 
 
1.2.6 Hipófisis. “Glándula endocrina situada en la base del cerebro, conectada al 
hipotálamo. Tiene importantes funciones reguladoras. Controla el desarrollo del 
cuerpo, el funcionamiento de órganos y a otras glándulas endocrinas. Se compone 
de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior” [3]. 
Denominada también glándula pituitaria tiene una forma ovalada con unas 
dimensiones en promedio de 12 milímetros y 6 milímetros en sentido vertical y 8 
milímetros de diámetro  y su peso es de 0,5 gramos se encuentra en la silla turca 
que se encuentra ubicada en el hueso esfenoides. La hipófisis se relaciona con el 
sistema nervioso; también  es llamada glándula  maestra, pues tiene una gran 
influencia en varios órganos del cuerpo, posee una función muy importante pero 
delicada que mantiene el bienestar general, la glándula pituitaria se divide en dos 
partes lóbulo anterior y la lóbulo posterior. 
Los lóbulos en que se dividen se pueden diferenciar el uno del otro porque el 
posterior es más pequeño que el anterior aunque también se resalta que existe un 
lóbulo intermedio y tiene una gran importancia dentro de la hipófisis. 
La glándula pituitaria tiene como función segregar hormonas para mantener 
diferentes procesos del organismo. Para llevar a cabo esta función debe trabajar de 
forma coordinada con el hipotálamo donde este a su vez segrega hormonas que 
inhiben las hormonas hipofisarias. 
 













Fuente: monografías [11] 
 
1.2.7 Bulbo Raquídeo. “Es una parte del tronco encefálico. El bulbo raquídeo es la 
prolongación de la médula espinal. Es la estructura anatómica que conecta el 
cerebro con la médula. También tiene núcleos neuronales que participan en la 
regulación de las funciones cardiacas, respiratorias, gastrointestinales y 
vasoconstrictoras. Controla actos automáticos como la tos, el vómito, el estornudo 
y la deglución” [3] 
El bulbo raquídeo también se conoce con el nombre de medula oblonga está 
ubicada en la parte más baja de las tres partes del tronco encefálico, tiene una 
forma de cono truncado de vértice inferior, su dimensión es de tres centímetros de 
longitud. 
La medula oblonga se encuentra entre la medula espinal y el puente 
troncoencefálico y se divide en tres caras la posterior, anterior y lateral, su división 
interior está compuesta exteriormente por cuatro cortes el primero es la decusación 
de las pirámides, la segunda es la decusación de los lemniscos la tercera es al 
nivel de las olivas y la cuarta al nivel debajo del puente troncoencefálico. 
Las principales funciones del bulbo raquídeo son: transmitir impulsos de la médula 
espinal al cerebro por si se presenta una lesión grave que sea la causa de la 
muerte instantánea por un paro respiratorio o cardiaco. Regula la secreción de los 
jugos digestivos, controla acciones del cuerpo como lo son la tos, el vómito, el 
estornudo, la deglución y sus músculos. 





El bulbo es una estructura biológica en forma de ampolla y recibe varias 
aplicaciones y usos refiriéndose a que este órgano almacena nutrientes de algunas 
plantas también permite modificar o ampliar una señal eléctrica y muchas cosas 


















Fuente: mundo nets [12]. 
 
1.2.8 Hipotálamo. “Región del sistema nervioso situada en la base del diencéfalo, 
por debajo del tálamo. Es el centro regulador de las funciones del Sistema Nervioso 
Vegetativo. Tiene además conexiones neuronales con la glándula hipófisis, 
coordinando así el sistema nervioso con el sistema endocrino” [3]. 
 
Esta parte del cerebro que se encuentra debajo del tálamo y está dentro del 
diencéfalo, el hipotálamo libera hormonas de esta forma se hace cargo de 
mantener la temperatura del cuerpo de sentir sed, de sentir hambre, de nuestro 
estado de ánimo y otras cosas importantes para el cuerpo. 
El hipotálamo zona de sustancia gris se divide en varios núcleos algunos de estos 
son: el dorsomedial, el preoptico y los laterales, entre otros. 




El sistema límbico y el sistema nervioso autónomo son manejados por el 
hipotálamo también el sistema nervioso vegetativo, pues se considera que es la 
estructura que lo integra, el hipotálamo está conectado al sistema endocrino la 
médula espinal y los nervios del cerebro.  
Los lóbulos posteriores de la hipófisis y el hipotálamo están relacionados mediante 
la vía que las comunica llamada tubero-hipofisiaria. Esta vía transporta la oxitocina 











 Fuente: Profesor en línea [13]. 
 
1.3 RELACION CEREBRO-APRENDIZAJE. 
Para entender la relación que existe entre el cerebro y el aprendizaje es necesario 
conocer el funcionamiento del cerebro en el cuerpo y así saber el por qué de las 
cosas que se hacen o se piensan; por esta razón es muy importante tener en 
cuenta las definiciones nombradas anteriormente en este documento. 
El estudio de los órganos de los seres vivos y su respectivo funcionamiento lleva a 
comprender como es que el cerebro realiza actividades diarias importantes para la 
comprensión, como aprende el cerebro y como recuerda las cosas diariamente 
esto puede llevar a tener resultados positivos a la hora de estudiar, practicar, entre 
otras cosas importantes, que realizamos a diario. 




Gracias al avance tecnológico actual se ha facilitado la forma de conocer 
internamente el funcionamiento del cerebro y así mostrar el pensamiento, los 
recuerdos pero sobre todo y lo más importante,  como se desarrolla el pensamiento 
en el cerebro. 
Existen varias teorías sobre el aprendizaje que se  fueron proponiendo al  observar 
el comportamiento de los seres humanos frente a situaciones  específicas donde se 
muestra como actuamos al tener que escoger, seguir alguna tendencia, entre otras 
cosas, que definen cual es la tendencia que sigue nuestro cerebro. 
La función natural que ejerce el cerebro en nuestro cuerpo es la de aprender, es 
como decir su trabajo, donde lo realiza a medida que surge una necesidad 
determinada, por esto si conocemos como funciona el cerebro se pueden realizar 
técnicas  para  mejorar el aprendizaje, por esto es importante  que; cada persona 
se conozca, entienda cómo actúa, como enfrenta las cosas, etc. Para así 
implementar soluciones básicas que lleguen al mejoramiento del aprendizaje y  
obtener buenos resultados a la hora de aprender. 
La forma como el ser humano afronte los problemas, como se comporte con los 
demás, la manera de mirar el mundo exterior, entre otros factores. Influyen en la 
manera de  desarrollar el aprendizaje. 
Si se dice que aprender es una función natural, en muchas ocasiones no 
entendemos por qué se nos hace difícil retener una información valiosa que 
necesitamos entender para cumplir con nuestros deberes como estudiantes, 
precisamente en la frase “deberes” se puede encontrar la respuesta siempre 
tomamos esto como una obligación nuestro cerebro recibe órdenes de actitud 
negativa  procesa esta información y no realiza en procedimiento adecuado, 
aprender depende de cada persona por esta razón la actitud  debe ser unas de las 
claves a mejorar para aprender. 
A la hora de aprender; los sentimientos, las emociones, las hormonas, etc. Son 
factores que cumplen un papel importante en el desarrollo del aprendizaje. Si se 
vive una experiencia donde el impacto sea trascendental sea de manera positiva o 
negativa  será recordada siempre y será una forma de aprender.  
Las personas pueden llegar afectar notoriamente nuestro aprendizaje desde niños 
se tiene un modelo a seguir, esto puede influir a medida que desarrollamos nuestra 






CAPÍTULO 2. ESTILOS DE APRENDIZAJE  
2.1 DEFINICIÓN DE  ESTILOS DE APRENDIZAJE. Cuando nos referimos  a estilo 
de aprendizaje decimos que es el hecho de que cada persona tiene su propia 
estrategia para entender. Dependiendo de qué es lo que se quiere aprender los 
métodos varían. Siempre tenemos preferencias y estas tendencias son las que 
llevan a definir un estilo de aprendizaje, los indicadores estables en la mayoría de 
casos, para identificar las tendencias de los alumnos son los rasgos afectivos, 
cognitivos, y fisiológicos de esta manera se entiende como estos perciben y 
responden a los ambientes de aprendizaje. Esto nos quiere decir que se debe 
estudiar la forma  de cómo los estudiantes forman contenidos, utilizan los 
conceptos, entienden la información, dan solución a los problemas y tienen los 
medios de representación.   
 
Fuente: Manual de estilos de aprendizaje [14]. 





2.2 MODELOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. A través del tiempo se han  
desarrollado modelos o teorías que explican el comportamiento de los estudiantes 
en el aula. A continuación explicaremos los modelos más conocidos y utilizados, 
como funciona cada uno de ellos y cómo influyen en nuestra manera de hacer y 
pensar y aprender los conceptos. 
2.2.1 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann.  
Ned Herrmann fue el creador de este modelo de funcionamiento del cerebro. El 
cerebro humano es un como un globo terrestre con sus respectivos cuatro puntos 
cardinales, por esto mediante una esfera dividida en cuatro;  representa el cruce de 
los hemisferios izquierdo y derecho del modelo sperry y de los cerebros cortical y 
límbico del modelo Mclean en estas cuatro partes se muestra la forma de convivir 














Fuente: Manual estilos de aprendizaje [14]. 





Los cuatro cuadrantes mostrados en esta imagen serán explicados brevemente 
mediante  pautas que desarrollan las personas al estudiar y actuar que utilizan un 
lado en específico del cerebro. Estas son el comportamiento que presentan y los 
procesos que llevan a cabo para realizar las cosas y como pueden desarrollar las 
competencias. 
 
1. Cortical izquierdo: llamado Experto estas personas muestran un 
comportamiento frio, distante, son de pocos gestos, su voz es elaborada,  de 
mente brillante. Son evaluadores, críticos, irónicos, son indivualistas y les 
gusta mucho competir. 
Tienen buen análisis, buen razonamiento y lógica; hacen las cosas con rigor, 
tienen claro lo que hacen, les gusta seguir teorías y modelos, recolectar 
hechos, les gusta a la palabra precisa. 
Puede desarrollar sus competencias como matemático, se puede 
desenvolver en las finanzas, es cuantitativo, puede ser técnico, trabajar con 
la abstracción y se le facilita resolver problemas. 
 
2. Límbico izquierdo: llamado Organizador. Estas personas muestran un 
comportamiento maniático, son minuciosos, son introvertidos, son emotivos, 
suelen ser controladores, son fieles, defienden su territorio, aman tener el 
poder, le gustan las experiencias.  
 
Planifica las cosas organiza, estructura, define los procedimientos, siempre 
lleva una secuencia, verifica las cosas, es metódico. 
 
Pueden desarrollar sus competencias en la administración, en la 
organización, en la oración, en la consagración, es muy trabajador. 
 
3. Límbico derecho: son personas extrovertidas, emotivas, espontaneas, muy 
habladoras, les gusta la lúdica, tienen muchos ideales, se considera 
espiritual reaccionan de manera negativa ante una crítica este tipo de 
persona se conoce como el comunicador. 
 
El placer  es su principal motivación, se entrega mucho en la parte afectiva, 
se deja guiar por sus sentimientos, sabe escuchar, le gusta preguntar, siente 






Pueden mostrar sus competencias en ámbitos como el contacto humano, el 
dialogo, la enseñanza, el trabajo en equipo la expresión oral y escrita. 
 
4. Cortical derecho: muestra comportamientos  como el gusto por el riesgo, le 
gustan las discusiones, mira siempre hacia el futuro, se salta de un tema a 
otro, es original, le gusta ser independiente, a la hora de hablar siempre 
tiene un discurso brillante este tipo de persona se conoce como el estratega. 
 
Tienen un alto grado de imaginación, se dejan llevar por la intuición es visual 
es conceptual, actúa por asociaciones, integra por medio  de imágenes y 
metáforas. 
 
Demuestran sus competencias como artista, investigador, tiene visión de 
futuro, tiene el don  de la innovación y la creación. 
 
2.2.2  Modelo de Felder y Silverman. 
 Estos autores se refieren a la manera de como las personas no sólo  aprenden de 
una forma si no que conectan dos acciones a la vez que son complemento para 
interiorizar conceptos. 
En este modelo a partir de cinco dimensiones Felder y Silverman clasifican los 
estilos de aprendizaje así: 
1. Sensitivos-intuitivos. 
 
Sensitivos: estos estudiantes se caracterizan porque para aprender 
necesitan de los hechos, a la hora de resolver problemas utilizan métodos , 
las sorpresas y las complicaciones no son compatibles con ellos, no se 
adelantan a los acontecimientos, a la hora de realizar sus trabajos son 
cuidadosos y muy prácticos. 
 
Intuitivos: son estudiantes que les gustan las fórmulas matemáticas, las 
teorías, lo conceptual. 
Les gusta innovar, se defienden muy bien en la parte abstracta, la 





Visuales: como su nombre lo indica aprenden viendo. Todo lo que sea 






Verbales: este tipo de alumnos recuerdan fácilmente lo que escuchan y/o  lo 
que leen, por esto les gusta cualquier tipo de información que se les pueda 




Inductivo: los estudiantes inductivos les gusta la información organizada en 
premisa para así llegar a sus conclusiones generales. 
 
Deductivo: a esta clase de estudiantes les gusta concluir por ellos mismos 




Activo: este tipo de estudiantes aprenden la información con acciones 
activas como por ejemplo explicando a alguien para interiorizar lo que 
aprendió. 
 
Reflexivo: los estudiantes reflexivos tienden a estudiar solos, pues mediante 




Secuencial: su método de aprendizaje se basa en llevar lógicamente pasos 
y que estén relacionados secuencialmente. Este tipo de alumnos presentan 
una capacidad de análisis muy buena. 
 
 
Global: es capaz de entender la información de cualquier manera. No se fija 
si tiene una formación lógica o secuencial. Solo aprende de manera rápida y 
fácil. 
 
Su forma de resolver problemas es de manera inmediata, proponiendo 
nuevas formas de hacerlo su único problema es que se le dificulta explicar 
cómo lo resuelve. 
 
Las cinco dimensiones se relacionan con la siguiente tabla. Dependiendo de las 
respuestas que se obtengan a las preguntas que allí se mencionan, se relacionará 
con algunas de las cinco dimensiones y se explicara el estilo que define a los 






Tabla 1.Tabla de relación de preguntas según el modelo de felder y silverman.  
 
 





2.2.3  Modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder.  
Este modelo se basa en que se tienen tres medios para interpretar la información: 
el visual, el auditivo y el kinestésico, a medida en que utilicemos más estos tres 
medios los desarrollamos mejor. Cada ser  utiliza unos más que otros dejando así 
resaltar su fortaleza en unos y debilidades en otros. 
(Vak)  estas tres siglas se refieren según el modelo de Bandler y Grinder: visual-
auditivo-kinestésico de esta forma se le llama también a este modelo, estos tres 
medios no son ni buenos ni malos pero si cabe resaltar que unos son más efectivos 
a la hora de desempeñarnos en una u otra actividad. 
Visual. 
El estudiante visual como su nombre lo indica aprende viendo, cuando se trata por 
ejemplo de un idioma en específico tener demasiada información a la vista será lo 
ideal, este tipo de estudiante interioriza mejor la información cuando la lee que 
cuando la escucha, para  fortalecer su aprendizaje le gusta realizar dibujos, 
resúmenes entre otras cosas visuales. 
Un incentivo audiovisual como películas videos, fotos etc. para este tipo de 
estudiantes sería de gran ayuda  y de gran facilidad para estos procesar 
información. 
Su gran debilidad como estudiantes, es que presenta falencias a la hora de recibir 
una explicación de forma verbal, hacer presentaciones, o sostener una 
conversación larga en el ámbito estudiantil. Tiene también una gran limitación a la 
hora de recibir órdenes solo orales para realizar esto necesita de mucho esfuerzo. 
Para poder obtener buenos resultados con este tipo de modelo visual a la hora de 
realizar actividades de aprendizaje es recomendable al leer emplear la opción de 
subrayado en las partes más importantes  o  donde se captó alguna idea, otra 
opción sería tener avisos escritos para recordar las cosas que se deben hacer. 
La apariencia de las cosas es lo más importante para  el estudiante visual, la 
manera como observan el mundo es la forma de entenderlo, las palabras las 
convierten en imágenes, tienden a ser personas organizadas limpias y así mismo 
les gusta que fuera el resto del mundo. Les gusta tener control sobre las cosas 
para cerciorase que ocupan el lugar que les corresponde, su apariencia personal 
es parte esencial para ellos por esto  usan  ropa combinada limpia elegante. 





El estudiante auditivo aprende fácilmente mediante una explicación oral, donde al 
escuchar interioriza rápido el mensaje que se desea  trasmitir, utiliza una técnica de 
auto–escucha ya sea leyendo o simplemente recordando lo que aprendió  debe 
repetirlo de tal forma que el mismo se escuche para afianzar conceptos, les gusta 
explicarle a los demás y hablar con ellos de algún tema en específico aplicando así 
su técnica de auto-escucha. Este tipo de estudiante a medida que escucha anota lo 
que va aprendiendo. 
Su gran limitación como estudiantes auditivos,  es que a la hora de recibir órdenes 
escritas necesitan de un gran esfuerzo para entender, no les gusta la lectura casi 
no entienden lo que leen mucho menos si lo hacen de manera mental, cuando 
necesitan dar una exposición o presentar un tema hacia alguien este tipo de 
estudiantes no pueden olvidar  ninguna palabra aprendida porque se les olvida el 
resto de lo que van a decir.  
Las personas auditivas no tienen la facilidad de captar una idea relativamente fácil 
como las visuales; por esta razón los dos tipos de estudiantes deberían reunirse a 
afianzar conocimientos cabe resaltar que cuando desarrollamos más una parte que 
la otra tiene sus ventajas por ejemplo a diferencia de los visuales las personas 
auditivas  entienden fácilmente idiomas extranjeros y la música. 
Para aprender diferentes conceptos es importante que el alumno auditivo tenga 
iniciativa y exprese lo que piensa ante cualquier situación que se le presente grabar 
lo que necesite aprender mediante la lectura y luego escucharse puede ser un 
método que refleje excelentes resultados y puede ser una motivación para 
comenzar a desarrollar la lectura. 
Con respecto a los visuales suelen tener una existencia más estática, se conectan 
demasiado con el interior, les gusta escuchar a las demás personas y también 
platicar, sus ideas las construyen mentalmente,  les perturba el ruido y por esto 
siempre no están mostrando una cara alegre. 
Su forma de vestir no es tan importante como su manera de tener ideas sin 
embargo suelen llevar prendas conservadoras y elegantes. 
 
Kinestésico.  
Las personas kinestésicas comprender la información debido a los movimientos y 
las sensaciones que perciban, no les gusta estar quietos, por estos se dice que son 
un poco pues porque al realizar alguna actividad deben pararse y moverse pues 




Suelen ser personas sensibles y no les importa mostrar sus sentimientos tal y como 
son, poseen la facilidad de relacionarse de manera rápida con los demás, su 
aspecto no juega un papel importante en ellos su forma de vestir casi nunca 
combina y es de forma desaliñada. A la hora de conversar realizan demasiados 
gestos y les gusta tener contacto con los demás. 
Aprender algún deporte es la manera más clara de cómo aprender de manera 
kinestésica  pues se realiza un constante movimiento aunque también se desarrolla 
en cualquier otra actividad. 
Se dice que aprender de  forma kinestésica es un proceso más lento que 
cualquiera de los dos ya mencionados (visual- auditivo) al decir que estos son más 
lentos no quiere decir que sean menos inteligentes, si no que requieren de más 
tiempo para retener las cosas que los visuales y auditivos todo esto basado en la 
manera que estos tienen para aprender, aunque tienen una gran ventaja  frente a 
los demás porque lo que aprenden con la memoria muscular jamás  lo olvidan y lo 
recuerdan fácilmente. 
Lo palpable, lo que puedan mover coger desbaratar armas es la parte que más 
disfrutan y de esta manera se les facilita el aprendizaje, pues al realizar este tipo de 
actividades pueden moverse y a la vez retener lo que se necesita aprender. 
Debido a su movimiento constante con gran facilidad se envuelven en cosas ajenas 
que los lleva afrontar problemas creados sin necesidad. A la hora de alguna 
exposición, les resulta  complicado tomar nota por mantenerse en movimiento, no 
les gusta mirar siempre quieren involucrasen en hacer. 
A partir de las siguientes expresiones es posible clasificar a las personas en uno de 
estos tres tipos de modelos: 
“Construcciones visuales: (Ya veo lo que quieres decir…); (tiene un punto ciego…); 
(cuando vuelvas a ver todo esto te reirás…); (esto dará algo de luz a la cuestión…); 
(da color a su visión del mundo…); (tras la sombra de la duda…); (dar una visión 
oscura…); (el futuro aparece brillante…); (el ojo de la mente…)” [13].  
“Construcciones auditivas: (En la misma onda…); (vivir en armonía…);(me suena a 
chino…); (hacer oídos sordos…); (música celestial…); (palabra por palabra…); 
(expresado claramente…); (una forma de hablar…); (alto y claro…); (dar nota…); 
(inaudito…); (lejos de mis oídos…)”[13].  
“Construcciones kinestésicas : (Estaremos en contacto…); (lo siento en el alma…); 
(tener piel de elefante…); (arañar la superficie…); (poner el dedo en la llaga…); 
(estar hecho polvo…); (contrólate…); (bases firmes…); (no seguir la discusión…); 




(pisar fuerte…); (quitarse un peso…); (romper el hielo…); (suave como un 
guante…)” [13].   
 
Figura 13. Modelo visual, kinestésico y auditivo 
 
Fuente: proyecta tu futuro. [15] 
 
2.2.4  Modelo de los hemisferios cerebrales. 
Este modelo identifica cuál de los dos hemisferios utilizan más los seres humanos, 
como bien sabemos nuestro cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios 
donde éstos a su vez se componen de cuatro lóbulos conectados entre sí, el 
nombre que reciben estos hemisferios son hemisferios derecho y hemisferio 
izquierdo. Todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar los dos 
hemisferios pero siempre se tiende a utilizar más uno que el otro. 
Los hemisferios son responsables cada uno de la mitad contraria a  la parte del 
cuerpo a la que perteneces, es decir que el hemisferio derecho controla el lado 
izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo el lado derecho. 
Ambos hemisferios se completan en lo que implica la mente su poder y flexibilidad, 
en el momento de pensar no utilizamos un hemisferio o el otro los dos trabajan en 
conjunto cuando se trata de resolver problemas complejos o crear procesos 






Este hemisferio es especialista en sentimientos y sensaciones, también en 
habilidades sonoras y visuales que son especiales y que no tienen nada que ver 
con lo verbal. 
El hemisferio normalmente holístico o derecho toma la información global tratando 
de entender así cada parte que compone la información, este trabaja por intuición 
más que por la lógica, incluye imágenes e involucra los sentimientos a la hora de 
actuar. 
Los estudiantes que desarrollan más este lado del cerebro aprenden mediante la 
parte visual estudian de esta forma y recuerdan las cosas visualmente también 
realizan actividades como dibujar, leer, meditar, hacer ejercicio, entre otras, son 
personas con gran imaginación e intuición. 
Hemisferio izquierdo. 
Hemisferio normalmente lógico o izquierdo tiene afinidad con los números y las 
palabras, su capacidad en las matemáticas  es extraordinaria también se tiene para 
la escritura y la lectura. 
Las personas que desarrollan más este hemisferio parten de información ya 
establecida para llegar a formar ideas novedosas. 
Este hemisferio es el más evolucionado en la mayor parte de la población los 
pensamientos de este hemisferio son dominantes y fríos. 
Esta tabla nos muestra las características que poseen los hemisferios. 
 
Tabla 2. Características de los hemisferios. 
 





Es la siguiente tabla  se dará a conocer en tres aspectos las características que 
presentan los estudiantes en cuanto a la forma de pensar, habilidades  
 
Tabla 3. Hemisferios. Características según pensamientos y habilidades.  
 
 






Y comportamientos en clase. 
 
Tabla 4. Hemisferios características en el comportamiento. 
 
 





2.2.5  Modelo de las inteligencias multiples de Gardner. 
Este modelo se refiere a que cada ser humano puede ver el mundo en siete formas 
diferentes. Este modelo plante que las siete formas de entender el mundo, que son: 
 
 Lenguaje 
 Análisis lógico-matemático 
 Representación  espacial 
 Pensamiento musical 
 Usar el cuerpo para resolver problemas o realizar cosas 
 Comprensión hacia las demás personas y con nosotros mismos 
 
Los seres humanos se diferencian unos de los otros en la forma como utilicen estas 
inteligencias y las combine para solucionar problemas personal o en los ámbitos 
que se desarrolle. 
“Estructuras de la mente” libro escrito por Gardner donde  propone que existen 
siete inteligencias por lo menos que desarrollamos en el cerebro, en este libro se 
puso a marchar la idea de sacar al ser humano de su forma de realizar sus tareas y 
su forma de aprender de manera monótona. El autor para esto sugirió realizar las 
mismas cosas de manera aislada donde se pudiera interactuar con un ambiente 
sano, libre, donde se tuviera un buen contexto, puede que las personas nunca 
hubieran realizado este tipo de práctica y posiblemente nunca lo volverán hacer 
plantea Gardner, pero se pudo observar cómo fue la interacción en un medio 
distinto y la capacidad que se obtuvo para afrontar y resolver problemas. 
La definición de inteligencia abarca diferentes conceptos y funciona de manera de 
diferente en el ser humano, Gardner debido a las diferentes habilidades que 
muestran las personas plantea como se conocen estas en siente “inteligencias” 
como las denomino él y son: 
 
Inteligencia lingüística. 
Esta inteligencia  se define como la capacidad de emplear las palabras bien sea de 
manera oral o de forma escrita. 
El lenguaje es la forma de comunicación con cualquier persona en cualquier lugar 
del mundo. Desde pequeños aprendemos esta acción; por esto es que esta 




que no pueden hablar, se les enseña una forma de comunicación llamado el 
lenguaje de las señas. 
En esta inteligencia resulta fácil la habilidad de manejar sintaxis o significados de 




Esta inteligencia se basa en la capacidad de utilizar los números de manera 
efectiva y su capacidad para razonarlos, los seres dotados con esta inteligencia 
poseen la capacidad de resolver problemas abstractos extremadamente rápido. 
La inteligencia matemática no tiene una naturaleza verbal como las otras 
inteligencias a excepción de la inteligencia lingüística pues se manifiesta que es 
posible hallar la solución antes de ser escrita. 
Los procesos que se llevan a cabo por esta inteligencia son : el cálculo,  la 




Esta inteligencia se refiere a la capacidad de utilizar el cuerpo para mostrar ideas y 
sentimientos así como también la manera de usar las manos para modificar cosas 
o repararlas. 
La inteligencia corporal-cinética no sigue un patrón de intuición pero al manifestar 
acciones como crear, mostrar sus emociones, competir son evidencias de la 
dimensión cognitiva respecto a lo corporal. 
Las habilidades físicas que presentan las personas con este tipo de inteligencia 
son: el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la flexibilidad entre otras. 
 
Inteligencia espacial. 
Esta inteligencia se refiere a la capacidad de captar de forma precisa el mundo 
visual-espacial estas capacidades las tiene un guía, un cazador, también se refiere 





Las personas que presentan esta inteligencia espacial suelen tener el hemisferio 
derecho más desarrollado pues allí es donde se presenta la solución de este tipo 
de problemas espaciales, se califica las personas ciegas como más desarrolladas 
de inteligencia espacial y perspectiva visual. 
La inteligencia espacial es sensible al calor, al espacio, a la forma y su relación 
entre si llevando así a representar una idea  sea visual o espacial de forma gráfica. 
 
Inteligencia musical. 
Esta inteligencia se define como la habilidad para entender, diferenciar, cambiar y 
manifestar las formas musicales, todo lo relacionado con la música tiene que ver 
con la inteligencia musical como su nombre lo indica. 
La sensibilidad a la melodía, el tono, el ritmo, el timbre o el color de los tonos de 
una pieza musical  son algunas de las características que presentan las personas 
con inteligencia musical. 
 
Inteligencia interpersonal. 
Se define como el talento que posee una persona para reconocer lo que muestran 
los demás por ejemplo los sentimientos, el estado de ánimo, las motivaciones, las 
intenciones y su capacidad para responder ante esto de manera adecuada, son 
muy analíticos a la hora de observar gestos, movimientos, tonos de voz etc. Las 
personas con este tipo de inteligencia son buenas para ayudar y convencer a las 
personas de seguir líneas de acción. 
Les gusta trabajar con la gente son excelentes personas para dar concejos y 
ayudar de manera incondicional a resolver problemas que presenten los demás, 
estos pueden llegar a descubrir incluso  qué intenciones esconden las demás 
personas ante una situación. Se consideran personas hábiles en cuanto a la 
percepción que presentan hacia los demás. 
 
Inteligencia intrapersonal. 
Se define como la capacidad de conocerse a sí mismo y la manera de proceder 
ante las situaciones partiendo de este conocimiento, las personas que presentan 
esta inteligencia por la misma forma de conocerse les gusta trabajar de manera  
individual, tienen modelos que siguen y son  que efectivos  para ellos por esto 




Todos los seres humanos desarrollamos las siete inteligencias, sin embargo casa 
una de se desarrolla de manera distinta con mayor o menos intensidad, esto 
depende de la forma como se tenga desarrollado las capacidades, la era en que se 
viva y el entorno al que se corresponda. 
Los factores para  el desarrollo de cualquiera de las siete inteligencias son: 
 Dotación biológica: esta significa que se toma en cuenta la formación 
desde el crecimiento lo que se hereda genéticamente o las afecciones que 
se presenten antes, durante y después de nacer. 
 Historia de la vida personal: se refieren a todas las cosa que le pase al ser 
humano y que haya vivido con personas que siempre rodean su entorno. 
 Antecedente cultural e histórico: este se refiere a la época que viva la 
persona, lugar de nacimiento, lugar donde se crio, la naturaleza etc. 
 
Figura 14.  Inteligencias múltiples. 
                        
Fuente: psicología y mente [16]. 
 
2.2.6  Modelo de Kolb. 
El modelo de Kolb se basa en que se puede procesar información por etapas el en 
su teoría propone cuatro que son: la de actuar, la de reflexionar, la de 




a) De algo que experimentamos de forma precisas y directa. 
b) De la experimentación de algo abstracto cuando se lee o cuando se  
menciona un tema en sí. 
Y se llega a los siguientes pasos 
a) Reflexionar y pensar sobre experiencias que se tengan. 
b) Experimentar lo que se aprendió. 
 
Kolb define la teoría de los estilos de aprendizaje a partir de su propia experiencia 
donde la define como: "algunas capacidades de aprender que se destacan por 
encima de otras como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales 
propias y de las exigencias del medio ambiente actual... Llegamos a resolver de 
manera característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser 
inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la 
conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas 
mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se 
interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran 
imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella". 
La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 
que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los 
estilos de aprendizaje. 
 involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 
presenten, 
 lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 
aproximaciones, 
 generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente 
sólidas, 










Figura 15. Modelo de Kolb. 
 
Fuente: centros comunitarios de aprendizaje [17]. 
 
Las cuatro formas de estilo de aprendizaje salen de las siguientes capacidades: 
 (EC) experiencia concreta. 
 (OR) observación reflexiva. 
 (CA) conceptualización abstracta. 
 (EA) experimentación activa. 
Kolb se basó en una serie de acontecimientos para medir las partes frágiles y las 
partes firmes del ser humano  allí pidió a las personas que acomodaran 
dependiendo de cada uno de los niveles cuatro términos que se relacionan 
directamente con los cuatro estilos de aprendizaje, para este estudio Kolb solo se 
lo realizo a personas mayores de edad  y  que fueran preferiblemente recién 
graduadas o que estuvieran a punto de hacerlo en sus carreras profesionales. 
A continuación mostraremos algunas de las características de los cuatro tipos 







Tabla 5. Tabla de características según Kolb. 
 
Fuente: centros comunitarios de aprendizaje [17]. 






CAPITULO 3. MODELO DE HONEY-MUMFORD. 
En 1988 a partir de las bases del modelo de David Kolb, Peter Honey y Alan 
Mumford  crearon un cuestionario para identificar los estilos de aprendizaje el cual 
llamaron LSQ (learning stykes questionaire).  Con el trataban de comprender por 
qué si a dos personas  que se le presentaban la misma información de la misma 
manera una entendía todo y la otra no. La teoría de Kolb ayudo a estos dos autores 
a pensar en lo importante que es aprender por la experiencia de cada ser y 
tomando el proceso circular de las cuatro etapas de aprendizaje, de esta forma 
hacen detalles a donde sobre estilos de aprendizaje y tienen en cuenta 
principalmente lo que hacen las personas. 
3.1   Alonso, Honey y Mumford. 
Catalina Alonso en 1992 en España debido a las experiencias de Honey y Mumford 
y sus aportes adapto el cuestionario LSQ al idioma español y al el ámbito 
académico llamándolo cuestionario de Honey-alonso y adaptándolo a la CHAEA. 
Los términos utilizados por los autores Kolb y Honey-Mumford son diferentes  pero 
tienen una relación directa que mostraremos a continuación: 
 
Tabla 6.  Tabla de relacion entre Honey-Mumford y Kolb. 
 




Figura 16. Comparación estilos de aprendizaje según Honey-Mumford y Kolb. 
 
Fuente: centros comunitarios de aprendizaje [17]. 
 
De acuerdo con la información anterior los estilos de aprendizaje que clasifican 
Alonso Honey y Mumford son: 
 Activo 
 Reflexivo  
 Teórico  
 Pragmático 
 
3.1.1 Estilo activo.  
Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje: 
“Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son 
gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están 
llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan 
pronto como baja la emoción de una actividad comienzan a buscar la próxima. Se 




largos plazos. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los 
demás y centran a su alrededor todas las actividades” [17]. 
 
“Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo activo cuando pueden: 
 
1) Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 
2) Competir en equipo. 
3) Generar ideas sin limitaciones formales. 
4) Resolver problemas.  
5) Cambiar y variar las cosas. 
6) Abordar quehaceres múltiples. 
7) Dramatizar. Representar roles.  
8) Poder realizar variedad de actividades diversas.  
9) Vivir situaciones de interés, de crisis.  
10) Acaparar la atención. 
11) Dirigir debates, reuniones.  
12) Hacer presentaciones.  
13) Intervenir activamente.  
14) Arriesgarse.  
15) Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas. 
16) Realizar ejercicios actuales. 
17) Resolver problemas como parte de un equipo.  
18) Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes.  




20) Intentar algo diferente, dejarse ir. 
21) Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda dialogar. 
22) No tener que escuchar sentado una hora seguida” [14]. 
 
“Preguntas claves para los activos: 
 
1) ¿Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía hacer antes? 
2) ¿Habrá amplia variedad de actividades? No quiero tener que escuchar mucho 
tiempo sentado sin hacer nada. 
3) ¿Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta?  
4) ¿Encontraré algunos problemas y dificultades que sean un reto para mí?  
5) ¿Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía con las que pueda 
dialogar?” [14]. 
 
“El aprendizaje será más difícil para los activos cuando tengan que: 
 
1) Exponer temas muy teóricos: explicar causas, antecedentes, etc.  
2) Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros. 
3) Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que exijan detallismo. 
4) Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo. 
5) Evaluar de antemano lo que va a aprender.  
6) Ponderar lo ya realizado o aprendido.  
7) Repetir la misma actividad. 





9) Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a largo plazo.  
10) Tener que seguir instrucciones precisas con poco margen de maniobra” [14]. 
  
Las personas con este tipo de aprendizaje activo aprenden de manera rápida 
cuando se enfrentan con una situación de  desafío, cuando hacen las cosas les 
gusta que el resultado sea de manera inmediata, su aprendizaje depende de la 
manera como vea las cosas les gusta el drama la emoción y la crisis de esta 
manera el aprendizaje quedara rápidamente interiorizado, su aprendizaje suele ser 
más lento cuando tienen que tener una postura frente a la situación de quietud, 
también cuando se les pide que partan de datos que los analicen que saquen todo 
sobre ellos. La soledad no es su mejor aliada a la hora de aprender. 
 
Tabla 7. Tabla de preferencias y dificultades estilo activo. 
 
Fuente: estilos de aprendizaje [18]. 
 
El estilo activo presenta algunas dificultades frecuentes a la hora de desarrollarse 
el aprendizaje y estas son: 
- El miedo. Este tipo de alumnos  suelen tener miedo a fracasar y a equivocarse, en 
muchas ocasiones cuando se experimenta el error y el fracaso en algunas 
actividades  aprende como la próxima vez se puede corregir y salir bien las cosas, 
Sternberg  (investigador de la inteligencia humana) señala que los alumnos que 
muestran malos resultados es por que vivieron mucho miedo al fracaso y tienen  
miedo de él o porque no  aceptan que el fracaso hace parte del aprendizaje. Como 
todas las cosas en la vida hay momentos en que no es conveniente el fracaso, pero 





- La ansiedad. La preocupación que genera enfrentarse a cosas nuevas inquieta a 
este tipo de alumnos y puede llegar a desestabilizarlos. 
 - La obligación de hacer lo que no se quiere. Este tipo de alumnos no les gusta 
cargar con este esfuerzo precisamente como una obligación ya que no los deja ver 
con qué fin se hace y para qué se va a realizar la actividad. La experimentación por 
gusto para estos alumnos es la mejor motivación y los lleva aprender midiendo su 
control y autonomía para realizar las cosas. 
- No tienen confianza en sí mismos. Estos alumnos activos tienen una autocrítica 
excesiva;  este defecto los lleva a que desconfíen de sus capacidades y este es un 
gran obstáculo para avanzar en varios aspectos. 
- Analizar detenidamente las cosas. Antes de realizar las cosas es mejor pensar lo 
que se va hacer pero darle vueltas al tema más de una o dos veces complica las 
situaciones y no permite que se tomen las decisiones adecuadas.  
Existen algunas actividades que  pueden mejorar  el aprendizaje del estilo activo y 
estas son:  
- Tratar de  realizar actividades nuevas; algo que a nadie se le haya ocurrido 
realizar. No se trata de realizar esto siempre; puede ser algunas veces, para poner 
a prueba la mente. Siempre se puede atrever a realizar problemas desconocidos, 
aunque produzcan desconfianza. Esto de analizar si es complicado o por, el 
contrario  fácil, si se puede lograr hacer o no llamar la atención y se juega con él se 
convierte  en un amigo por ende del aprendizaje que será de manera didáctica e 
interesante para este tipo de alumno. 
- Desarrollar la curiosidad cuando las cosas se les presenta como algo novedoso, 
complejo, variable, ambiguo, de apariencia inesperada de esta forma se le captaría 
la atención al alumno activo.  
-  Poner en práctica  resolver actividades de  forma grupal donde todos puedan 
aportar lo que sabe y entablar conversaciones con los otros alumnos de temas de 
interés. 
 - Hacer actividades diferentes mientras se realiza un cambio de clase para 
despejar la mente. Es importante que después de recibir una explicación, un tema 
teórico o cualquier otra cosa relacionada con la actividad estudiantil, este tipo de 
alumno cambie de ambiente en otro tema diferente ya sea de forma individual o de 






- tratar de ser el primero en todo, cuando en la clase sea necesario que un alumno  
resuelva lea o haga cualquier actividad. Tomar la iniciativa y hacerlo, cuando  se 
realizan encuentros grupales,  deben actuar en el papel de secretario. 
- Disputar ideas sería bueno para estos alumnos la dinámica de preguntar y 
responder temas entre todos muestra la forma de responder y la manera como 
realizan sus estrategias. También tienen oportunidad de mostrar sus ideas y las 
discusiones que generan estas. 
- Exponer las ideas principales, los resultados obtenidos, las hipótesis que se 
desarrollaron  de tal manera que se facilite la comprensión del tema dado. 
- Describir oralmente como fue el desarrollo de un problema, diciendo claramente  
cuáles fueron sus ideas para la solución del problema, basándose en lo que ya fue 
explicado. 
- Pedir al estudiante que repita de manera clara utilizando la manera correcta ya 
escrita por algún autor bien sea una técnica, un teorema entre otros la forma como 
el profesor llego a la solución de algún problema de manera escrita para que  
quede grabado, se debe realizar esta actividad varias veces. 
- Poder cometer errores. A la hora de enfrentarse a cosas desconocidas es muy 
probable cometer un error, pero de esta forma se puede aprender de ellos, aunque 
esto siempre representa una pérdida en cualquier aspecto, por este hay tendencia 
de miedo a equivocarse y se lleva al pensamiento individual. El forzarse a realizar 
las respuestas correctas a las preguntas lleva a conformarse. 
- la participación incluyente del profesor reta al estudiante a generar un ambiente 
crítico sobre algún debate. También incluir a todos los alumnos para generar una 
clase participativa. 
3.1.2 Estilo reflexivo. 
Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje:  
“Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. 
Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. 
Su filosofía consiste en ser prudente, mirar bien antes de actuar. Son personas que 
gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 
Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no intervienen 
hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 





“Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo reflexivo cuando pueden: 
 
1) Observar. Distanciarse de los acontecimientos.  
2) Reflexionar sobre actividades.  
3) Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo.  
4) Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni plazos.  
5) Revisar lo aprendido.  
6) Investigar con detenimiento.  
7) Reunir información.  
8) Sondear para llegar al fondo de las cuestiones.  
9) Pensar antes de actuar.  
10) Asimilar antes de comentar.  
11) Escuchar, incluso las opiniones más diversas.  
12) Hacer análisis detallados.  
13) Ver con atención un film un tema.  
14) Observar a un grupo mientras trabaja” [14].  
 
“Preguntas claves para los reflexivos:  
1) ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar y preparar?  
2) ¿Habrá oportunidades y facilidad para reunir la información pertinente?  
3) ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, preferiblemente de opiniones 
diferentes?  





“El aprendizaje será más difícil para los reflexivos cuando tengan que:  
 
1) Ocupar el primer plano. Actuar de líder.  
2) Presidir reuniones o debates.  
3) Dramatizar ante otras personas. Representar algún rol.  
4) Participar en actividades no planificadas.  
5) Hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas espontáneamente.  
6) No tener datos suficientes para sacar una conclusión.  
7) Estar presionado por el tiempo.  
8) Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra.  
9) Hacer un trabajo superficialmente” [14]. 
 
Las personas con este tipo de aprendizaje reflexivo interiorizan mejor cuando 
pueden observar las cosas y así mismo decir que encontró de lo que observo 
también analizando las situaciones que se le presenten, reciben más fácil la 
información  cuando al realizar las cosas piensa antes de actuar. Presentan 
dificultades para el aprendizaje cuando tienen que llamar la atención de los demás 
y también cuando se les ejerce presión a la hora de cambiar rápidamente de una 
actividad a otra, y a la hora de actuar sin haber tenido tiempo de ordenar los pasos 





Tabla 8. Tabla de preferencias y dificultades estilo reflexivo. 
 
Fuente: estilos de aprendizaje [18]. 
 
El estilo reflexivo presenta algunas dificultades a la hora de desarrollar el 
aprendizaje y estas son: 
- Tener poco tiempo para razonar y planear. Tener tiempo para reflexionar es para 
este tipo de alumnos fundamental, pero si no presentan la oportunidad de organizar 
y reflexionar sobre lo que se está haciendo y el porqué de esta situación la forma 
de mejorar lo que se hace mal no la encuentran debido al poco tiempo en el 
pueden pensar. 
- La imposición de pasar de una actividad a otra de forma rápida. Para pasar de 
una actividad a otra se necesita una gran fuerza de voluntad y de decisión pero al 
obligar a un alumno a esto puede causar  distracción y  desconexión del tema de 
los estudiantes reflexivos. 
- La impaciencia. La impaciencia está definida como falta de paz y de tranquilidad 
de querer hacer las cosas con afán, la prisa es en todas las situaciones una mala 
consejera. Los estudiantes reflexivos necesitan manejar la tranquilidad y la paz 
para resolver sus dudas, problemas etc. La impaciencia es una gran dificultad para 
los estudiantes reflexivos.  
- Falta de control. Los reflexivos siempre logran el control por esto piensan muy 
bien cómo realizar sus cosas, por eso no les gusta trabajar de manera impulsiva 
estas aptitudes no generan buenos resultados a la hora de obtenerlas.  
- Falta de instrucciones para llegar al objetivo. En todas las ocasiones lo importante 
es el resultado muy pocas veces se juzga por la manera  como se generó el 
proceso. Los estudiantes reflexivos siempre obtienen métodos planeados para 
saber qué hacer en cualquier caso al desconocer las pautas para tratar de llegar al 




Existen algunas actividades que pueden mejorar el aprendizaje del estilo reflexivo y 
estas son: 
- Poner en práctica la forma de dejar todo consignado con el mayor de los 
cuidados. Por ejemplo escribir el enunciado de una demostración o un teorema; 
también la solución de un ejercicio o problema.  
- Resolver un problema o tarea de forma pública. El miedo a errar siempre es una 
limitación para demostrar las capacidades de cada persona, en el salón de estudio 
es importante incitar a la participación y  generar una buena satisfacción al 
estudiante   
-  Tener un protocolo, tener la manera, el paso a paso por insignificante que sea de 
cómo solucionar un problema o la demostración de un teorema, fortalece el 
aprendizaje del tipo de alumno reflexivo. 
-  Aprender de las cosas que más llamó la atención viendo, escribir inmediatamente 
lo que se le quedó de las cosas presentadas en forma de gráficos, tablas, 
diagramas etc. Por parte de los mismos alumnos o del profesor. 
-  hablar del tema que se explico es decir manifestar de manera oral como se 
realizó la solución del problema cuales fueron los pasos a seguir para llegar hasta 
allí, comunicándoselos al profesor o los alumnos. 
- Adicionar información a la que ya existe, de manera investigativa se puede llegar 
a cosas nuevas de cosas que ya están pero que les falta adicionar otras. Tratar por 
todos los medios de buscar, recoger y seleccionar información para llegar a realizar 
la definición y el planteamiento de un problema y dar solución a este.  
- manejar un tiempo para la creatividad, dado que el mundo está movido por la 
prisa, se debe sacar tiempo para pensar todo lo relacionado con un problema que 
se presente en cualquier situación de la vida tratando de desglosar y proponer 
creativamente una solución. Por esto será muy bueno manejar el tiempo en cada 
situación. Cabe resaltar que si se presenta una actividad como un exámen, 
lamentablemente  no se tiene suficiente tiempo como para pensar en una 
respuesta creativa. 
 - La observación en la mayoría de los casos nos lleva a la imitación; por esta razón 
es muy importante observar la forma de cómo alguien explica un tema específico 
para los estudiantes reflexivos estos de allí tomaran la misma actitud y llegaran a la 
respuesta exacta imitando los mismos pasos. 
- Todo proceso matemático requiere una gran concentración y una buena 
explicación por esto al tratarse de un tema matemático el profesor debe incitar a la 




- En actividades prácticas se debe seguir el paso de la reflexión. Estos alumnos 
reflexivos deben pensar la manera de cómo, por qué y para qué realizan alguna 
actividad, luego comentarlo entre los mismos compañeros  con la atención  del 
profesor, para este saber si se captó de forma correcta  la idea que se expuso. El 
profesor a su vez puede recalcar la idea importante del tema y las partes donde los 
estudiantes acertaron o se acercaron en forma positiva a éste. 
- Entusiasmo de  conocer a la hora de resolver algún problema y sentir la 
satisfacción que se hizo bien lleva a que se quiera seguir experimentando la misma 
emoción, esta es una buena técnica para enfrentar modelos matemáticos. 
- Tener una ayuda pequeña, incentivar a los alumnos a que exploren el 
conocimiento partiendo de una pequeña información dará como resultado el gusto 
por saber que sigue y si se está haciendo bien, mostrar lentamente la información 
para llegar al objetivo motiva el pensamiento y la reflexión que es lo que busca este 
estilo.  
-  Mantenerse activos e interesados en la actividad que se realiza, si se combina el 
conocimiento de los profesores y que pueden aportar los alumnos se vuelve una 
parte motivadora para los estudiantes con este estilo, pues surge una conexión 
entre lo que  el alumno ya sabe y lo que el profesor explica, para seguir en contexto 
de esta forma el profesor podrá conservar la atención del alumno durante la clase. 
 - Si el profesor expone de manera oral un tema los estudiantes reflexivos captan 
de forma más sencilla el tema en cambio se toman su tiempo para analizar qué fue 
lo que vio 
3.1.3 Estilo teórico. 
Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje: 
“Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. 
Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas lógicas. Tienden a 
ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento al establecer principios, 
teorías y modelos. Para ellos si es lógico, es bueno. Buscan la racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo” [17]. 
“Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo teórico cuando pueden:  
1) Sentirse en situaciones estructuradas con una finalidad clara.  




3) Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y 
situaciones.  
4) Tener la posibilidad de cuestionar. 
5) Participar en una sesión de preguntas y respuestas.  
6) Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo.  
7) Sentirse intelectualmente presionado. 
8) Participar en situaciones complejas.  
9) Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual.  
10) Llegar a entender acontecimientos complicados. 
11) Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo inmediato.  
12) Leer y oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica.  
13) Tener que analizar una situación completa.  
14) Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes.  
15) Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle.  
16) Estar con personas de igual nivel conceptual” [14]. 
 
“Preguntas claves para los teóricos:  
 
1) ¿Habrá muchas oportunidades de preguntar?  
2) ¿Los objetivos y las actividades del programa revelan una estructura y finalidad 
clara? 
3) ¿Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme?  
4) ¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a utilizarse? 





“El aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando tengan que:  
 
1) Estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad clara.  
2) Tener que participar en situaciones donde predominan emociones y 
sentimientos.  
3) Participar de actividades no estructuradas, de fin incierto o ambiguo.  
4) Participar en problemas abiertos.  
5) Tener que actuar o decidir sin una base de principios, políticas o estructura. 
6) Verse ante la confusión de métodos o técnicas alternativos contradictorios sin 
poder explorarlos en profundidad, por improvisación.  
7) Dudar si el tema es metodológicamente sólido.  
8) Considerar que el tema es trivial, poco profundo o superficial.  
9) Sentirse desconectado de los demás participantes porque tienen estilos 
diferentes (activos, por ejemplo), o percibirlos intelectualmente inferiores” [14]. 
 
Las personas con este tipo de aprendizaje teórico aprenden mejor cuando parten 
de teorías, de modelos información donde se desprendan de ideas y que 
representen un gran desafío, también interiorizan de mejor manera cuando pueden 
preguntar e investigar de todo lo que tenga que ver  con el tema a estudiar. Su 
falencia es que cuando se les presentan actividades donde los temas presenten 
ambigüedad o dispersión no son fáciles de abordar, también presentan dificultad en 
situaciones donde tengan que involucrar sentimientos y emociones o cuando  





Tabla 9 . Tabla de preferencias y desventajas estilo teórico. 
 
Fuente: estilos de aprendizaje [18]. 
El estilo teórico presenta algunas dificultades frecuentes a la hora de desarrollarse 
el aprendizaje y estas son:  
-Tener como base la primera impresión. Para los alumnos teóricos caben muchas 
posibilidades; no se dejan guiar por lo que esperan ver, mantienen su mente 
abierta a todas las probabilidades, lo extraño es considerado una solución por esta 
razón no sirven para considerar las cosas como tienen que ser y se bloquean si se 
les obliga a considerar que así es.  
- Dejarse llevar por la intuición y la subjetividad. En cualquier caso de aprendizaje 
donde se imponga algo va haber un rechazo a aprender, pensar de esta manera no 
es una opción para los alumnos teóricos pues impide que se utilice una flexibilidad 
al pensar para modificar o cambiar cualquier táctica. 
- No tener estructuradas y organizadas las cosas, los estudiantes teóricos les gusta 
desarrollar las cosas dependiendo de la estructura  que se le plantee puede que 
encuentren una solución extraña pero llevan a cabo unos pasos de forma 
metodológica para llegar a ella. 
- Depender de los demás. Ya sea un profesor o compañero las personas con estilo 
de aprendizaje teórico no necesitan que alguien más les explique. Tienen la 
habilidad de aprender por si solos, les gusta dejarse guiar por los pasos escritos en 
libros  y son capaces de aprender de estos; no se sienten perdidos si no entienden 
alguna explicación; tienen el habito de recurrir a instrumentos por si mismos para 
aprender. 
 - Prioridad al riesgo y a lo espontaneo. El riesgo no hace parte de los estudiantes 
reflexivos lo que fluye mucho menos, ellos quieren llegar de manera concreta a la 
solución ya sea de manera directa o de forma extraña están abiertos a  las 




- Si no pueden convertir el pensamiento en acción, para estos alumnos no es 
suficiente presentar buenas ideas. Para ellos es muy importante volverlas acciones, 
para ellos volver acción un pensamiento es hacer matemáticas por esto se les 
dificulta el aprendizaje si no convierten en acciones los pensamientos 
 - Si no  pueden terminar y hacer trabajos, pues para estos estudiantes teóricos lo 
importante es llegar al final. No les gusta enredarse en ningún paso, por esto se les 
hace difícil aprender cuando no pueden llegar a concluir. 
Existen algunas actividades que pueden mejorar el aprendizaje del estilo teórico y 
estas son:  
- leer y hacer resumenes sobre algún tema, teorema, proposición, propiedad o 
enunciado de un problema, el resumen debe ser con palabras propias describiendo 
tal y como se entendió. 
- Partir de situaciones difíciles y analizarlas, Cuando se estudian estas se pueden 
relacionar con otros temas  que ya se haya aprendido de tal manera que la primera 
información se convierta en otra para llegar a la solución. 
-Conocer los obstáculos y sabe cómo resolverlos. En toda situación siempre se 
tiene que ser positivos para que salgan bien las cosas. El pesimismo no debe hacer 
parte de las acciones. Se tienen que transformar las dificultades en oportunidades 
de aprendizaje y no dejarse llenar  de desánimos.  
- Hacer resúmenes sobre hipótesis, teorías, formular y comprobar conjeturas, esto 
puede ayudar en algunas clases donde son reconocidas por los profesores que 
valoran en ocasiones cosas aparte del conocimiento, habilidades analíticas y 
redacción, muchas veces se reconoce la parte creativa y de iniciativa propia para 
proponer cosas nuevas.   
- Ensayar la forma de realizar preguntas, las preguntas muchas veces lleva a crear 
nievas ideas originales, Cuando se esfuerza para hacer y responder preguntas se 
genera una curiosidad. Esta es la raíz de todo conocimiento; debido a las 
preguntas se pueden analizar aptitudes. 
- Preguntar sobre las cosas no comprobadas, todos los pensamientos de un “por 
qué” generan una  idea creativa y así estimulan un método de aprendizaje.  
- Obtener experiencia, pensar como alguna vez el autor de algún algoritmo o una 
definición, los métodos que hizo genera un pensamiento crítico donde se pueden 
obtener buenos resultados llegando a solucionar de manera nueva los problemas o 
hacerlo desde el principio así como lo planteo el autor pero ya en forma aprendida 





- Seleccionar la información que es más importante separándola de la que es 
menos importante. Esto recibe el nombre de codificación selectiva. 
-  La constancia. La mayoría de los alumnos suelen darse por vencidos ante alguna 
situación, si no se tiene éxito con los primeros intentos abandonan de inmediato la 
que están realizando. Los alumnos teóricos  siempre suelen ser perseverantes 
hasta lograr llegar al final.    
- Los alumnos teóricos son muy buenos en las matemáticas es por esta razón que 
un buen habito son las  fórmulas y las frases con sentido, luego explicarlas y 
justificarlas con su propio lenguaje, los signos matemáticos para este tipo de 
estudiantes tienen un gran significado.  
- Memorizar y mecanizar es una buena forma de aprender para este estilo teórico. 
En casi todas las ocasiones se aplica  este hábito, sobre todo en las clases que 
tenga que ver con matemáticas y es importante aprender de memoria para obtener 
un buen resultado. 
- Los  conceptos aprendidos deben ser aplicados, los alumnos teóricos aprenden 
mejor de esta forma puede ser un buen habito y demasiado útil, pues en este  se 
emplean los elementos que se han adquirido durante su aprendizaje, es una 
manera de saber si se aprendió bien o no. 
3.1.4 estilo pragmático. 
Los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje tienen: 
“Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 
positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas 
y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 
teorizan… Tienen los pies puestos en la tierra cuando hay que tomar una decisión 
o resolver un problema. Su filosofía es: siempre se puede hacer mejor; si funciona, 
es bueno” [17]. 
“Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo pragmático cuando 
pueden:  
1) Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes.  
2) Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 




4) Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de experimentar. 
5) Elaborar planes de acción con un resultado evidente.  
6) Dar indicaciones, sugerir atajos.  
7) Poder experimentar con técnicas, con asesoramiento de retorno de alguien 
experto.  
8) Ver que no hay nexo evidente entre el tema y un problema u oportunidad para 
aplicarlo.  
9) Ver la demostración de un tema de alguien con historial reconocido.  
10) Percibir muchos ejemplos y anécdotas.  
11) Ver videos que muestran cómo se hacen las cosas. 
12) Concentrarse en cuestiones prácticas.  
13) Comprobar la validez inmediata del aprendizaje.  
14) Vivir una buena simulación, problemas reales.  
15) Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas” [14].  
 
“Preguntas claves para los pragmáticos:  
 
1) ¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar?  
2) ¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas?  
3) ¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolver los míos?” [14]  
“El aprendizaje será más difícil para los pragmáticos cuando tengan que:  
1) Percatarse que el aprendizaje no tiene relación con una necesidad inmediata.  
2) Percibir que tal aprendizaje no tiene relación con una necesidad inmediata o 
beneficio práctico.  




 4) Aprender teorías y principios generales.  
5) Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo.  
6) Considerar que las personas no avanzan con suficiente rapidez.  
7) Comprobar que hay obstáculos burocráticos o personales para impedir la 
aplicación. 
8) Cerciorarse que no hay recompensa evidente por la actividad de aprender” [14]. 
Las personas con este tipo de aprendizaje pragmático interiorizan su conocimiento 
más fácil cuando se involucran en actividades que tengan que ver con la teoría y 
con la práctica. También aprenden viendo las cosas que los demás realizan; estos 
sienten una  necesidad interior de practicar lo que han aprendido de esta manera 
fortalecen el conocimiento, si lo que deben aprender no se relaciona con lo que 
necesitan, presentan una gran falencia; también cuando lo que realizan 
aparentemente no tiene ningún fin o si lo que aprenden  no es verdadero o no 
existe o no se conoce, ni tiene ninguna relación con lo que es la realidad. 
 
Tabla 10. Tabla de preferencias y desventajas estilo pragmático. 
 
 
Fuente: estilos de aprendizaje [18]. 
 
El estilo pragmático presenta algunas dificultades frecuentes a la hora de 
desarrollarse el aprendizaje y estas son: 
- Apreciar los métodos útiles como exagerados. Los pragmáticos tienen en cuenta 




sentido a la abstracción, hace parte de su estilo; por esto se les dificulta considerar 
cosas útiles como una exageración. 
 - Algo que desmotiva a los pragmáticos es el no conocer para que sirve lo que está 
aprendiendo, en general la mayoría de los alumnos prefieren trabajar en algo que 
les resulte útil, es preciso resaltar que no todas las cosas que se conocen por 
primera vez se le encuentra el lado practico  poco a poco a medida que se 
observan las cosas desconocidas se le descubrirá el lado practico. 
- A este tipo de estudiantes se les presenta una gran dificultad para aprender 
cuando se dejan temas inconclusos la idea de dejar las cosas al aire para llegar a 
imaginar otras cosas no es una opción para este estilo, a ellos les gusta llegar al 
final  y poner en práctica lo que se aprendió. 
- Cuando los alumnos pragmáticos se desconcentran y se distraen pierden la 
secuencia de lo que están aprendiendo, por esta razón su aprendizaje sería más 
difícil si presentan este comportamiento, a este estilo le gusta ir haciendo lo que 
van aprendiendo sin salirse de la secuencia  presentada  ya sea por el alumno o 
por el profesor.  
Existen algunas actividades que pueden mejorar el aprendizaje del estilo 
pragmático y estas son: 
- Cuando se haya equivocado en la realización de algún ejercicio hacer la 
corrección y hacerse una autoevaluación. 
-  Pedir apoyo a las personas que ya tienen más experiencia puesto que los 
expertos manifiestan una forma distinta ante los problemas que el aprendiz, el 
experto ya tiene sus métodos, conoce las cosas se relacionan con ellas por eso 
tienen la facilidad de elegir siempre el camino indicado mientras que el aprendiz 
tiende a equivocarse pues se bloquea al pensar en una solución rápida.  
- instruirse siempre del experto, le ayudará con facilidad la manera de resolver 
problemas, este siempre incitara al principiante a preguntar observar y hacer las 
cosas, para así el aprendiz a su vez poner en práctica lo que ya aprendió y la forma 
correcta de cómo abordar un problema. 
- Practicar y contemplar. Los estudiantes con este estilo pragmático todo lo 
relacionado con la práctica, lo entienden y aprenden  rápidamente. Esta es su 
mayor fortaleza a la hora de profundizar. La contemplación es un complemento a la 
práctica pues mientras se va observando se va practicando y se interioriza en 
conocimiento. 
- Analizar las formas de estudio de los demás. Al obtener que estas maneras sacan 




mayoría de ocasiones el modelo a seguir son los profesores pues estos muestran 
métodos y estrategias que llevan a la solución de problemas de manera efectiva y 
rápida. Sin embargo  existen hábitos de otros alumnos que se pueden acoplar a 
cada persona y obtener buenos resultados a la hora de aprender. 
- Informarse sobre la intervención en clase. Una vez que un alumno o profesor 
exponga su tema en clase se debe indagar de como se hizo todo lo relacionado 
con el tema y así tener una información global de las cosas y obtener lo más 
importante de esta. 
- Entrenar. Realizar problemas donde se tenga como objetivo implementar varias 
técnicas, algoritmos y habilidades matemáticas en distintos ambientes que ya ha 
sido enseñado y aprendido.  
- Usar representaciones gráficas. La mayoría de los problemas tienden a ser fáciles 
de resolver cuando se presenta la imagen adecuada con elementos que intervienen 
en estos. Por lo general se estima que es más fácil analizar viendo que por medio 
de símbolos, números, formulas y palabras  
- Formar grupos de estudios donde el fin sea compartir información y practicarla, 
los temas deben ser de interés común, también tener el hábito de investigar de 
forma individual, practicar lo que se aprendió y por ultimo compartir esta 















CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO HONEY-ALONSO A 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA. 
 
El cuestionario llamado Honey-Alonso por Catalina Alonso quien adapto el 
cuestionario LSQ (learning styles questionaire) de Peter Honey y Alan Mumford se 
implementó a los estudiantes de la Escuela de Tecnología Mecánica en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
El cuestionario consta de ochenta preguntas. Estas preguntas están diseñadas  
para responderse virtualmente mediante una página de internet  la CHAEA  (página  
donde se encuentra información de todo lo que corresponde a estilos de 
aprendizaje de la encuesta Honey- Alonso) al final de la encuesta se obtienen los 
valores adquiridos de cada estilo. 




1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
2. Estoy seguro lo que es bueno lo que es malo lo que está bien y lo que está mal. 
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
4. Normalmente trato de resolver los problemas  metódicamente y paso a paso. 
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan. 
7. Pienso que el actuar  intuitivamente puede ser siempre tan válido cómo actuar  
reflexivamente.     
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 




11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica. 
13. Prefiero las  ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
14. Admito y me ajusto a las normas, sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
15. Normalmente encajo bien con personas  reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas  demasiado espontaneas, imprevisibles. 
16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
18. Cuando poseo cualquier  información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusion. 
19  Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
24. Me gustan más las personas realistas y concretas, que las teóricas. 
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento. 
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 




31. Soy cauteloso/a  a la hora de sacar conclusiones. 
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
34. Prefiero oír las opciones de los demás antes de exponer la mía. 
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro. 
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
43. Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión. 
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentales en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición   
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas.       
48. En conjunto hablo más que escucho. 
49. Prefiero distanciarme de los hechos observarlos desde otras perspectivas. 
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 




52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo  con charlas vacías. 
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 
reuniones. 
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando  divagaciones. 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de las más objetivos y desapasionados 
en las discusiones. 
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
62. Rechazo ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas. 
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión  
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder 
o el que más participa. 
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque  lógico. 
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas 
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 





73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
78. Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden. 
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
 
Después de realizar esta encuesta a los estudiantes de la Escuela de Tecnología 
mecánica se obtendrán los porcentajes de los estilos (activo, reflexivo, teórico, 
pragmático) de cada uno de los estudiantes y se encontraran varios datos de 
análisis. 















CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MECÁNICA.  
La autora de este trabajo logro realizar el 80,2% de encuestas a los estudiantes 
matriculados en la Escuela de Tecnología Mecánica que equivalen a 318 
estudiantes  de 394 estudiantes matriculados en el primer semestre académico 
(2015) de la escuela de tecnología mecánica de primer semestre hasta quinto 
semestre, debido a la dificultad para conseguir a los estudiantes  se le permitió 
trabajar con este porcentaje, La encuesta realizada a los estudiantes muestra los 
resultados que se mencionaran en este capítulo. 
 
Figura 17 alumnos encuestados. 
               
Fuente: Autora. 
 
La realización de esta fue de dos maneras: la primera  forma fue  personal donde la 
autora pasó de salón en salón con la colaboración de los profesores de la Escuela 
explicando el procedimiento de la realización de la encuesta a los alumnos.  Ya 
entendido, la autora procedió a entregar de manera física las hojas con la encuesta 
que contenía las ochenta preguntas para resolver, los estudiantes contestaron y  
devolvieron la hoja, de esta forma la autora logro obtener  el 77,6% que 
corresponde a un total de 247 estudiantes que divididos en semestre corresponde 









semestre 10% que corresponden a 32 estudiantes, tercer semestre 6,9% que 
corresponden a 22 estudiantes, cuarto semestre  9,7 que corresponden a 31 
estudiantes, quinto semestre 15,1% que corresponden a 48 estudiantes, tomando 













Tabla 11. Tabla de porcentajes de estudiantes encuestados  en forma personal 
 
SEMESTRE ESTUDIANTES PORCENTAJE
Primer semestre 114 35.8%
Segundo semestre 32 10%
Tercer semestre 22 6,9%
Cuarto semestre 31 9,7%
Quinto semestre 48 15,7%
TOTAL 247 77,6%




La segunda forma de contactar a los alumnos  fue de manera virtual donde la 
autora de este trabajo por medio de información entregada por la Escuela de 
Tecnología Mecánica obtuvo los correos de los estudiantes de primer semestre 
hasta quinto  y vía email se comunicó con ellos pidiéndoles que realizaran de 
manera virtual en la página de CHAEA la encuesta de Honey- Alonso. De esta 
manera se obtuvo el 22,7% que corresponden a 71 de los estudiantes encuestados 
que manejados por semestre se muestran así, primer semestre 6% que 
corresponden a 19 estudiantes, segundo semestre 6,6% que corresponden a 21 
estudiantes, tercer semestre 6,6% estudiantes que corresponden a  21 estudiantes, 
cuarto semestre 1,3% que corresponden a 4 estudiantes y quinto semestre 1,9% 
que corresponden 6 estudiantes, tomando como  100%  a los 318 alumnos 
encuestados. 





                  
       
Fuente: Autora. 
Figura 19. Porcentajes de estudiantes encuestados de forma virtual. 
                    
Fuente: Autora. 
SEMESTRE ESTUDIANTES PORCENTAJE
Primer semestre 19 6,0%
Segundo semestre 21 6,6%
Tercer semestre 21 6,6%
Cuarto semestre 4 1,3%
Quinto semestre 6 1,9%
TOTAL 71 22,4%




5.1  Alumnos con estilo de aprendizaje  activo.           
Figura 20. Estilo activo. 
 
            
Fuente: Autora. 
 
Los alumnos que presentan un estilo de aprendizaje  activo son 16,3% que 
equivalen a 52 alumnos (tomando como el 100%, 318 estudiantes encuestados) 
distribuidos de la siguiente manera según el semestre primer semestre  8,5% que 
corresponde a 27 estudiantes, segundo semestre 3,1% que corresponde a 10 
estudiantes, tercer semestre 0,9% que corresponde a 3 estudiantes, cuarto 
semestre 1,6% que corresponde a 5 estudiantes y quinto semestre 2,2% que 









Figura 21. Porcentaje de alumnos con estilo de aprendizaje activo  por semestre. 
                      
Fuente: Autora. 
 
Esta grafica nos muestra, si tomamos el 16,3% que representan los alumnos 
activos  (de los 318 encuestados) como el 100% así se distribuirían en porcentajes 
por semestre. 
SEMESTRE ESTUDIANTES PORCENTAJE
Primer semestre 27 8,5%
Segundo semestre 10 3,1%
Tercer semestre 3 0,9%
Cuarto semestre 5 1,6%

















5.2 Alumnos con estilo de aprendizaje reflexivo. 
Figura 22. Estilo reflexivo. 
 




Los alumnos que presentan el estilo de aprendizaje reflexivo son el 41,5% 
(tomando el 100% como 318 alumnos encuestados) que equivalen a 132 
estudiantes distribuidos por semestre así: primer semestre 15.1% que 
corresponden a 48 estudiantes, segundo semestre 6% que corresponden a 19 
estudiantes, tercer semestre 6,9% que corresponden a 22 estudiantes, cuarto 
semestre 5,3% que corresponden a 17 estudiantes y quinto semestre 8,2% que 











Tabla 14. Tabla de porcentajes de estudiantes con estilo de aprendizaje reflexivo. 
                         
Fuente: Autora. 
 
Figura 23. Porcentaje de alumnos con estilo de aprendizaje  reflexivo por semestre. 
 
                     
 
Fuente: Autora. 
Esta grafica nos muestra, si tomamos el 41,5% que representan los alumnos 
reflexivos  (de los 318 encuestados) como el 100% así se distribuirían en 




Primer semestre 48 15,1%
Segundo semestre 19 6%
Tercer semestre 22 6,9%
Cuarto semestre 17 5,3%

















5.3 Alumnos con estilo de aprendizaje teórico. 
Figura 24. Estilo teórico. 
 




Los alumnos que presentan el estilo de aprendizaje teórico son el 17,2% (tomando 
el 100% como 318 alumnos encuestados)  que equivalen a 55  estudiantes 
distribuidos por semestre así: primer semestre 7,5% que equivalen a 24 
estudiantes, segundo semestre 2,8% que equivalen a 9 estudiantes, tercer 
semestre 2,5% que equivalen a 8 estudiantes, cuarto semestre 1,6% que equivalen 















Tabla 15. Tabla de porcentajes de estudiantes con estilo de aprendizaje  teórico. 
 




Figura 25. Porcentaje de  alumnos con estilo  de aprendizaje teórico por semestre. 
 
             
Fuente: Autora. 
Esta grafica nos muestra, si tomamos el 17,2% que representan los alumnos 
teóricos  (de los 318 encuestados) como el 100% así se distribuirían en porcentajes 
por semestre. 
SEMESTRE ESTUDIANTES PORCENTAJE
Primer semestre 24 7,5%
Segundo semestre 9 2,8%
Tercer semestre 8 2,5%
Cuarto semestre 5 1,6%

















5.4 Alumnos  con estilo de aprendizaje pragmático. 
Figura 26. Estilo pragmático. 
 




Los alumnos que presentan el estilo de aprendizaje pragmático son el 25% 
(tomando el 100% como 318 alumnos encuestados)  que equivalen a 79 de 
estudiantes distribuidos por semestre así: primer semestre 11% que equivalen a 34 
estudiantes, segundo semestre 4,7% que equivalen a 15 estudiantes, tercer 
semestre 3,1% que equivalen a 10 estudiantes, cuarto semestre 2,5% que 















Tabla 16. Tabla de porcentajes de estudiantes con estilo de aprendizaje pragmático. 
 
              
Fuente: Autora. 
 
Figura 27.  Porcentaje de alumnos con estilo de aprendizaje  pragmáticos por semestre. 
 
              
 
Fuente: Autora. 
Esta grafica nos muestra, si tomamos el 25% que representan los alumnos 
pragmáticos  (de los 318 encuestados) como el 100% así se distribuirían en 
porcentajes por semestre. 
 
SEMESTRE ESTUDIANTES PORCENTAJE
Primer semestre 34 11%
Segundo semestre 15 4,7%
Tercer semestre 10 3,1%
Cuarto semestre 8 2,5%

















Por último se  muestra esta grafica que contiene los porcentajes principales de las 
encuestas con los 318 alumnos que formaron parte de este análisis y una tabla 
donde se especifica a que estilo pertenece cada uno.   
 
Tabla 17. Tabla de porcentaje total        
 
ESTILO  NUMERO DE ESTUDIANTES  PORCENTAJE 
Alumnos activos 52 16,3% 
Alumnos reflexivos 132 41,5% 
Alumnos teóricos  55 17,2% 
Alumnos pragmáticos 79 25% 




















CONCLUSIONES   
 
 
 Como primera conclusión y la más importante de este trabajo es la 
tendencia que mostraron los alumnos de la Escuela de Tecnología Mecánica 
con el estilo reflexivo pues este estilo obtuvo el mayor porcentaje en los 
resultados de las encuestas esta puede ser una base para empezar a 
trabajar en esta parte de los estudiantes e implementar nuevas técnicas 
reflexivas para ayudar a los alumnos a fortalecer el aprendizaje se creería 
que el mayor porcentaje debería ser pragmático por el vínculo que tiene con 
la carrera pero al observar durante todo lo estudiado todas las personas 
tienen diferente forma de pensar y de ver las cosas. 
 
 Durante la implementación de la encuesta se observó que algunos alumnos 
no realizaron la encuesta a conciencia solo lo hicieron por cumplir pero 
también se observó que los  más interesados fueron los alumnos de primer 
semestre si desde este semestre se realiza el estudio para ayudar a los 
alumnos a obtener mejores técnicas de estudio se puede llegar a obtener 
excelentes resultados en las materias. 
 
 Una recomendación importante sería implementar la encuesta de         
Honey-Alonso a los estudiantes que vayan a ingresar a la Escuela de 
Tecnología Mecánica a primer semestre   ahí es donde se conoce y se 
puede tratar desde el principio el tema del aprendizaje para lograr que se 
merme la deserción. Sería una gran ayuda para los profesores y una 
facilidad para los estudiantes saber con qué estilo se identifican más y como 
lo pueden fortalecer. 
 
 Sería de gran importancia que los profesores de la escuela se interesaran 
por el tema del cómo aprenden los alumnos y que técnicas serían de interés 
y ayuda para esto cabe resaltar que queda muy difícil dedicarse a cada 
alumno como si fueran clases personalizadas debido al estilo pero se 
pueden conformar grupos de estudios entre alumnos que tengan igualdad de 
condiciones y entre todos formar equipos de ayuda para trabajar de una 
manera mejor durante las clases y ayudarse unos a otros a la hora de 
estudiar para la presentación de exámenes. 
 
 Este trabajo debería ser mostrado a cada uno de los alumnos que la 
realizaron o que quieran conocer cómo pueden ayudarse, que técnicas 




de la vida basándose en la información que se mostró en cada uno de los 
capítulos de este documento.  
 
 El estilo activo tuvo el menor número de estudiantes de la escuela de 
tecnología mecánica encuestados según este estudio, aunque no fue por 
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